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š¯Š¯ºý®: PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ GzÀÝ, PÀ£ÀßA¨ÁrAiÀÄ JvÀÛgÀ, PÀÄªÉA¥ÀÅ AiÀiÁgÀÄ, EvÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ EAlgï£Émï£À°è ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ 
GvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄªÀ ¸ÉÃªÉ answers.com, askjeeves.com £ÀAvÀºÀ vÁtUÀ¼À°è ®¨sÀå«zÉ. EªÀÅ »AzÉAiÉÄÃ PÉÆæÃrÃPÀj¹zÀ 
ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ, £ÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°è£À ¥ÀzÀUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹, ºÉÆA¢¹ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÉÇªÉÄä 
AiÀÄAvÀæzÀ ¹Ã«ÄvÀ §Ä¢üÞªÀAwPÉ¬ÄAzÁV vÀ¥ÀÅöà ºÉÆA¢PÉAiÀiÁV ¥ÀæªÀiÁzÀPÀgÀ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀÄªÀÅzÀÆ GAlÄ. DzÀgÉ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ «μÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ D vÁtUÀ¼À°è ªÀiÁ»w ¹UÀ¢zÁÝUÀ, PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ (¤gÀAvÀgÀªÁV 
ªÀiÁ»w ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjμÀÌgÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ) ¹UÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÉ. AiÀiÁAwæPÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄÄ J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÆßß 
GvÀÛj¸À¢zÀÝgÀÆ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÁtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ 
ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ §UÉÎ EAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÉÆzÀ°UÉ CAvÀeÁð®zÀ°è F J®è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÆß £ÁªÀÅ 
vÀÄA§¨ÉÃPÁzÀÄÝ CªÀ±ÀåPÀ. ªÀÄÄRå UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ¦gÉÊmï ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½¹, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ PÀ¦ªÀÄÄ¶×¬ÄAzÀ ¥ÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÄPÀÛ 
rfl¯ï ¥ÀvÁæUÁgÀzÉqÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀAvÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 
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PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ GzÀÝ JμÀÄÖ, PÀ£ÀßA¨Ár PÀmÉÖAiÀÄ JvÀÛgÀ JμÀÄÖ, PÀÄªÉA¥ÀÅ AiÀiÁgÀÄ, ºÀA¥É J°èzÉ, EvÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß 
¤ªÀÄä PÀA¥ÀÇålgï£À°è CZÉÆÑwÛzÁPÀët vÀlÖ£É ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ EAmïgï£Émï ±ÉÆÃzsÀ AiÀÄAvÀæªÉÇAzÀÄ 
GvÀÛj¸ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ºÉÃUÉ? EzÀÄ ¸ÁzsÀå, D±ÀÑAiÀÄð ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁV®è. EzÉÃ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ¨sÀ«μÀå ºÉÃ¼ÀÄªÀ 
AiÀÄAvÀæzÀAvÀ®è.  EAvÀºÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ vÀvïPÀët GvÀÛj¸ÀÄªÀ ºÀvÁÛgÀÄ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ ±ÉÆÃzsÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ 
EAlgï£Émï£À°èªÉ. CªÀÅ vÀªÀÄä ZÀvÀÄgÀvÉ¬ÄAzÀ online ¥ÀoÀå ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ/CxÀªÀ EvÀgÀ 
vÁtUÀ¼À°ègÀÄªÀ ¸ÀAUÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ¸ÀéAiÀÄA ZÁ°vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ¬ÄAzÀ (UÁæºÀPÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ vÁ¼É ºÁQ) 
PÀÆqÀ¯ÉÃ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À d£À¦æAiÀÄªÁV ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀÄªÀÅzÀÄ UÀÄgÀÄ£Émï 
CªÀgÀ answers.com. EzÀÄ ºÀvÀÄÛ ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ªÉ¨ï ¥ÀÅlUÀ¼ÀμÀÄÖ ªÀiÁ»w »r¢nÖzÀÄÝ, UÀÆUÀ¯ï, A9, ¸ÀZïð 
gÉÆÃªÀgï EvÁå¢ ±ÉÆÃzsÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ £ÀA§®ºÀðªÁzÀ, ¤RgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß 
150 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ D£ï¯ÉÊ£ï ¥ÀgÁªÀÄ±Àð£À UÀæAxÀUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ PÀëuÁzsÀðzÀ°è GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. F 
¸ÉÃªÉ ¥Àæ¸ÀÄÛwUÉ «Q¦ÃrAiÀÄ (ªÀÄÄPÀÛ «±ÀéPÉÆÃ±À) zÀAvÀºÀ «±ÀéPÉÆÃ±À, wordnet £ÀAvÀºÀ ¤WÀAlÄ (¦æ£ïìl£ï 
«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ §ÈºÀvï D£ï¯ÉÊ£ï ¤WÀAlÄ) ¼À®èzÉ,  ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ, ZÀjvÉæ, EvÁå¢ online ªÀiÁ»w 
ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ CªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. EμÉÖÃ C®èzÉ ¥ÀÅPÀÌmÉAiÀiÁV '1-click answers' 
vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr £ÁªÀÅ PÀA¥ÀÇålgï£À°è K£ÉÃ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÁUÀ®Æ AiÀiÁªÀ CqÀZÀuÉAiÀÄÆ DUÀzÀAvÉ MAzÀÄ ¥ÀzÀ 
CxÀªÀ ¥ÀzÀUÀÄZÀÑzÀ ªÉÄÃ¯É Alt QÃ° MwÛ»rzÀÄ QèPï ªÀiÁr D ¥ÀzÀ/  «μÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀ/ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. F jÃw £ÀªÀÄä desktop ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¸ÀÄªÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ»w ±ÉÆÃzsÀPÉÌ ¸ÀAWÀn¹zÀÝjAzÀ 
±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀÄªÀ £ÀÆgÁgÀÄ C£ÀªÀ±ÀåPÀ vÁtUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀ ±ÀæªÀÄ ºÁUÀÆ 
PÁ®ªÀ£ÀÄß F ¸ÉÃªÉ G½¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ¯ÁV £ÁªÀÅ PÀA¥ÀÇålgï£À°è K£ÉÃ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÁUÀ®Æ MAzÀÄ ¥ÀzÀzÀ CxÀð 
w½AiÀÄ¨ÉÃQzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉ vÁtUÀ½UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ ±À§ÞPÉÆÃ±À, ¤WÀAlÄUÀ¼À ¹ r AiÀÄ£ÀÄß drive £À°è ElÄÖ 
ºÀÄqÀÄPÀÄªÀÅzÁUÀ° ¨ÉÃQ®è. ¤ÃªÀÅ F GavÀ vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÀA¥ÀÇålgï£À°è C¼ÀªÀr¹zÉÝÃ DzÀgÉ ¥ÀæwÃ ¨Áj 
PÀA¥ÀÇålgï ZÁ®Æ ªÀiÁrzÁPÀët answers.com ZÁ®Æ DUÀÄªÀÅzÀ®èzÉ MAzÉÃ ¥ÀÅlzÀ°è ¸ÀAQë¥ÀÛ vÁeÁ ¸ÀÄ¢Ý, 
avÀæ, G¯ÉèÃR (guide), ºÉÆ¸À¥ÀzÀ, d£À¦æAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À d£Àä¢£À, EA¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀjvÉæ, CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄ 
ªÉ¨ïvÁtUÀ¼ÀÄ, ¨sÁμÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆUÉÆÃ¼À, ºÀªÁªÀiÁ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À,  EvÁå¢ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤®ÄèvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀÅUÀ¼À ¥ÀÇtð «ªÀgÀ/ªÀiÁ»w EgÀÄªÀ vÁtUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÆß PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ.  
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PÉ®ªÀÅ ±ÉÆÃzsÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ F »AzÉAiÉÄÃ PÀÆærÃPÀj¹zÀ quiz ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À  archive ªÀÄvÀÄÛ online  
«±ÀéPÉÆÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ MAzÀÄ CAzÁf£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ¼É ºÁQ GvÀÛgÀ gÀªÁ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. 
answers.com ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¥ÀÅPÀÌmÉAiÀiÁzÀgÀÆ UÀÆUÀ¯ï (http://answers.google.com) 
¥Àæ±ÉßAiÉÆAzÀPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÃªÉUÉ $ 2.50 ±ÀÄ®Ì «¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀiÁ»w ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÝ 500 ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß 
§¼À¹ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. E°è EwÛÃZÉUÉ ªÉÄÊPÉÆæÃ¸Á¥sóïÖ C¢üPÁjAiÉÆ§âgÀÄ MSN  ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæzÀ Encarta 
(http://www.msn.com) ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ¥ÀÅPÀÌmÉ ¸ÉÃªÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀwæPÁ ºÉÃ½PÉ /¥ÀæZÁgÀ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ. 
E°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ AiÀÄAvÀæ vÀ£Àß PÀÈvÀPÀ §Ä¢ÞªÀAwPÉ¬ÄAzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß «±ÉèÃ¶¹ vÀ£Àß°ègÀÄªÀ 15 ®PÀë GvÀÛgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
vÁ¼É ªÀiÁr GvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. F C¢üPÁj w½¹zÀAvÉ £ÁªÀÅ Mount Everest£À JvÀÛgÀ, 7X20 JμÀÄÖ, MAzÀÄ 
ªÉÄÊ°UÉ JμÀÄÖ EAZÀÄUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ vÀvïPÀët GvÀÛgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀÄ FUÁUÀ¯ÉÃ PÀ¯ÉºÁQgÀÄªÀ 
GvÀÛgÀUÀ¼À «ÄwAiÀÄ°è PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ QèμÀÖ ºÁUÀÆ £ÀÆvÀ£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ (UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀdÕgÀ 
¥ÀgÁªÀÄ±Àð£À ¸ÉÃªÉUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÉ) GvÀÛj¸À¯ÁUÀzÀÄ. ºÁUÁV EzÀgÀ°è ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ PÀÄªÉA¥ÀÅ AiÀiÁgÀÄ, ºÀA¥É 
J°èzÉ, PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ GzÀÝ JμÀÄÖ, PÀ£ÀßA¨Ár PÀmÉÖAiÀÄ JvÀÛgÀ JμÀÄÖ, ¯ÉÊ§æj D¥sóï PÁAUÉæ¸ï£À°è PÀ£ÀßqÀ 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÉμÀÄÖ, EvÁå¢ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ«®è. ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥ÀoÀå PÉÆÃ±ÀzÀ ¸ÀÆaUÉ ºÉÆÃ°¹ 
¥ÀoÀåzÀ D ¨sÁUÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð ¥ÀgÁªÀÄ±Àð£À ¸ÉÃªÉ CxÀªÀ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ¸ÉÃªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ 
PÀμÀÖ. Mount Everest JAzÀÄ CZÉÆÑwÛzÀgÉ 126 vÁtUÀ¼À «¼Á¸À (URL) UÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ±ÉßUÉ height  
JAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ 31 vÁtUÀ¼À «¼Á¸À  vÉÆÃj¹, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀoÀå¢0zÀ DAiÀÄÞ Mount Everest£À JvÀÛgÀzÀ 
¸ÀASÉå¬ÄgÀÄªÀ ªÁPÀå«gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ width, colour CxÀªÁ E£ÉßÃ£ÁzÀgÀÆ ¸ÉÃj¹zÀgÉ GvÀÛgÀ«®è CxÀªÀ vÀ¥ÀÅöà 
vÁtUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. «avÀæzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ Mount Everest CUÀ®, §tÚ 
EvÁå¢UÀ½UÀÆ GvÀÛgÀ«gÀÄªÀ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¹vÀÄ. EzÀÄ EAlgï£ÉmïUÉ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀiÁ»w 
¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀëtPÀëtPÀÆÌ ¸ÀÆaAiÀÄ ¥ÀjμÀÌgÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ ¥sóÀ®. ºÁUÉAiÉÄÃ ¯ÉÊ§æj D¥sóï 
PÁAUÉæ¸ï eÉÆvÉUÉ Kannada books JAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀgÉ D UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ MlÄÖ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ 
PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ KPÉAzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÀÆaAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À §UÉUÉ ªÀiÁ»w¬Ä®è. CAvÉAiÉÄÃ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÆ E®è. E£ÀÄß 7X20  gÀ UÀÄuÁPÁgÀ, MAzÀÄ ªÉÄÊ°UÉ JμÀÄÖ EAZÀÄ EvÁå¢UÉ 
PÁå®ÄÌ÷å¯ÉÃlgï ©lÄÖ EAlgï£Émï §¼À¸ÀÄªÀÅzÀÄ CμÀÄÖ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÀ®è. ªÉÄÊPÉÆæÃ¸Á¥sóïÖ £ÀAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæw¶×vÀ 
PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ EAlgï£Émï §UÉÎ F jÃw PÀrØAiÀÄ£ÀÄß UÀÄqÀØ ªÀiÁr ¤gÀAvÀgÀªÁV UÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß 
ªÀÄgÀÄ¼ÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀªÉðÃ ¸ÁªÀiÁ£Àå. 
  
¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ ¯ÉÊ§æj D¥sóï PÁAUÉæ¸ï£À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÉμÀÄÖ, PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀ£ÀßA¨ÁrAiÀÄ JvÀÛgÀ JμÀÄÖ JAzÀÄ w½¸À¢zÀÝgÀÆ answers.com  PÀÄªÉA¥ÀÅ CªÀgÀ §UÉV£À ¤RgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»w 
(PÀ£ÀßqÀzÀ°è «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀAzÉÃ±ÀzÀ MAzÀÄ ¸Á®Æ ¸ÉÃjzÀAvÉ), CªÀgÀ ªÀÄÄRå PÀÈwUÀ¼ÀÄ, UÀ½¹zÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À®èzÉ CªÀgÀ 
§UÉÎ ºÉZÀÄÑ «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ²ð¸À¨ÉÃPÁzÀ vÁtUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÆß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ 5 avÀæUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ 
ºÀA¦AiÀÄ «ªÀgÀªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÆÛ ¸ÀAvÉÆÃμÀzÀ «μÀAiÀÄªÉAzÀgÉ Ask Jeeves (http://www.ask.com) 
PÀgÁgÀÄªÁPÁÌV PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£Àß0¨Ár PÀmÉÖAiÀÄ JvÀÛgÀªÀ£ÀÆß w½¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉ  PÀÄªÉA¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ 
ºÀA¥ÉAiÀÄ §UÉV£À «ªÀgÀUÀ½gÀÄªÀ vÁtUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¯ÉÊ§æj D¥sóï PÁAUÉæ¸ï£À°ègÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÉμÀÄÖ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀæAxÁ®zÀ°ègÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¸ÀASÉå w½¹ EvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 
vÁtUÀ¼À «¼Á¸À vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ AiÀÄAvÀæzÀ PÀÈvÀPÀ §Ä¢ÞAiÀÄÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°è£À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa ¥ÀzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
ºÉÆA¢¸ÀÄªÁUÀ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ vÀ¥ÀÅöà ºÉÆAzÁtÂPÉ¬ÄAzÁUÀÄªÀ (wrong match) ¥ÀæªÀiÁzÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ. EzÀ®èzÉ ªÀÄPÀÌ½UÉ 
Ask Jeeves Kids  (http://www.ajkids.com) JA§ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À DUÀgÀ (archive) PÀÆqÀ EzÉ. Search Rover 
(http://searchrover.net) vÀ£Àß 'findit'  «¨sÁUÀ°è EzÉÃ vÉgÀ£ÁzÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀÅzÀ®èzÉ ºÀªÁªÀiÁ£À, ¥ÀæªÁ¸À, 
¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð EvÁå¢ «¨sÁUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ zÉÆgÀQ¸ÀÄvÀÛzÉ. 
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¤ªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÉ EAlgï£Émï ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ GvÀÛgÀ 
 
AiÀiÁªÀ ±ÉÆÃzsÀ AiÀÄAvÀæªÀÇ J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÆß GvÀÛj¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®èªÁzÀgÀÆ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀdÕjAzÀ 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀgÁªÀÄ±Àð£À ¸ÉÃªÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVÎ¹ CzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁV ºÀ®ªÁgÀÄ ZÀÄlÄPÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀÅ£ÀgÁªÀwðvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä F ªÀiÁUÀðªÉÃ GavÀ JA§ÄzÀÄ ¤«ðªÁzÀ. ªÉ¨ï£À°è ®¨sÀå«gÀÄªÀ 
ªÀiÁ»wAiÉÄÃ EªÀÅUÀ¼À ¨É£Éß®Ä¨ÁzÀÝjAzÀ EAlgï£Émï£À°è £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉÆ½¹, PÁ®PÁ®PÉÌ 
¥ÀjμÀÌj¹, PÀæªÀÄ§zÀÞ vÁt«¼Á¸À, metadata ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆa ¥ÀzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ d£À¦æAiÀÄ ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ 
gÀªÁ¤¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÉÆÃzsÀ AiÀÄAvÀæzÀ ZÁPÀZÀPÀåvÉ K£ÉÃ EgÀ° £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¥ÀÇtð 
ªÀiÁ»w, CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ vÁtUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ «Q¦ÃrAiÀÄ (ªÀÄÄPÀÛ «±ÀéPÉÆÃ±À), «PÀë£Àj 
(ªÀÄÄPÀÛ ±À§ÞPÉÆÃ±À) ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è vÀÄA§¢zÀÝgÉ ±ÉÆÃzsÀ AiÀÄAvÀæUÀ½UÉ ªÀiÁ»w, CAQ CA±ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ 
zÉÆgÉAiÀÄÄªÀÅzÉ°èAzÀ?. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ®PÁëAvÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À PÀ¦ªÀÄÄ¶× 
ºÁUÀÆ PÁ¦gÉÊmï¤AzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆ½¸À®Ä ªÀÄÄPÀÛ ¥ÀvÁæUÁgÀUÀ¼À (open archive) 
(http://www.openarchives.org,  http://www.eprints.org) ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄvÀÛ ¸ÁVgÀÄªÁUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄªÁV 
£ÀªÀÄä «±ÀéPÉÆÃ±À, ¤WÀAlÄ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß  PÁ¦gÉÊmï¤AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉÆ½¸ÀzÉ ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¥Á¯ÁV¹zÀgÉ ºÉÃUÉ?. 
ªÀÄÄA§gÀÄªÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ZÀvÀÄgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ E£ÀÆß PÀgÁgÀÄªÁPÁÌzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ 




wμg¬w®ªå ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ GvÀÛgÀ, N®w®Ýl® y®ä„Â®,  c²w¬ 3, 2005, y®¼. 6.   
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. 
Aî®Š®± N®¡μu® 37 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® 
Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê 
î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 
y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® 
ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 45 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® / ïX¯Š® 
š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.   
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